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表1 舞踊の構造･楼能と要素化 (第32回日本体育学会 ｢大会号｣より)
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表2 主 題 の 分 塀












































































































課 題 :かけっこ,かけっこをするとい う動きを課題 として,いろいろな部位を使
い リズム,速度,強さ,などを変化させ1つの大きなイメージとしてとら
えてみる｡
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指導のはこび 亨二軍｣ 粁 化 構 成
新し､題材 イメージがふくらんだところで作品1 (のはらをかけよう)を題材に,よりいっそうイメージをふくらませ題材にあった動き考えてみる<歌 (メロデ ィー )から動きのイメ-ジ->うこと･何回もく 返し歌ってみる情景を想いうかベるー を広げる為に歌いながらロディ をイメージ化し空間 指先で直線,曲線などに表わしてみる動きからイメ ジ(群化)へ>お友達 のは 出かけよう走ったりスキップをして遊ば】i･腕を組んだり,肩 を組 んだり,バラ/ミラであるいは密集隊形になり進むバラ であるいは,一列横作品の中で友達と協力して動いてみる個 それぞれがバラバラで点在1 しているふれあい 全員が出て来 顔をあわせる力を わせて 1人ずつ踊りに楽しむ 加わり全員で楽しく踊る
ラ 隊,円などをつくって遊ぶ
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課 題 :おそ うじ,おそ うじをするという動 きを課題 とし,いろいろな部位を使い
リズム,速度,強さなどを変化させ1つの大 きなイメージとしてとらえて
みる
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